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The objective of this paper is to discuss the meaning of English use as an official language in
Japan. The discussion points are diverse, namely?1?whether we should study English first or
we should study many other subjects in Japanese before studying English,?2?what it means
that we are proficient in English, and?3?whether we should promote English education or not,
and what kind of merits and demerits we do have when we promote English education.
As a result, we conclude the importance in studying both English language and many other
subjects in Japanese, and though we should promote English learning, we should be proficient in
reading, writing, speaking and listening in English, and we should study many other disciplines
in Japanese as well. We also should be careful that English might be the substitute for Japanese,
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